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Trombone Troupe and Brass Choir
Harold Reynolds, Trombone Troupe director
Matthew Confer, Christopher Harris, and Corey Seapy, graduate
conductors
Keith A. Kaiser, Brass Choir director
Justin Chervony and Matthew Sadowski, graduate conductors
Ford Hall
Saturday, April 26th, 2014
4:00 pm
Program
Trombone Troupe
Toccata Marziale (1924) Ralph Vaughan Williams
(1872-1958)
arr. Rudgers
I Would Live in Your Love (2014) Christopher H. Harris
(b. 1985)
Trombone Octet (1981) Gordon Jacob
(1895-1984)I. Allegro
II. Andante sostenuto
III. Allegro
Brass Choir
Summit Fanfare (2005) Anthony Plog
(b. 1947)
Lieutenant Kije (1933) Sergei Prokofiev
(1891-1953)
arr. Tull
Greensleeves (1962) Alfred Reed
(1921-2005)
arr. Chervony
Suite (1956) Leonard Lebow
(1929-2007)March
Blues
Reel
Mars from "Planets" - The Bringer of War (1916) Gustav Holst
(1874-1934)
arr. Sauer
Personnel
Trombone Troupe Brass Choir 
Trombone   Trumpet 
Ben Allen  Doug Blakely
Matthew Beeby  Christine Gregory
Matt Confer  Lauren Marden
Matthew Della Camera  Michael Samson
Teresa Diaz  Aaron Scoccia 
Kristin Jannotti
Luke Kutler Horn 
Stephen Meyerhofer  Grace Demerath
Andrew Nave  Jacob Factor
Matt Nedimyer  Paul Shim
Emily Pierson  Emma Staudacher 
Josh Poffenberger-Twomey
Kiersten Roetzer Trombone 
Matt Sidilau  Paul Carter
Tim Taylor  Stephen Meyerhofer
Chad von Holtz  Matthew Nedimyer
Sierra Vorsheim  Noah Pomerselig
 Tim Taylor 
Bass Trombone 
Paul Carter Euphonium 
Christian Kmetz  Peter Best-Hall
Mike Nave  Matthew Sadowski
Noah Pomerselig  Steven Wasco 
Mitchel Wong
Tuba 
Justin Chervony
 Corbin Henderson
 Cristina Saltos 
Percussion 
 Lillian Fu
 Andrew Garay
 Jamie Kelly
